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Saya mahasiswa Program Studi Diploma III Perpustakaan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang bertandatangan di 
bawah ini: 
NAMA  : Aulia  Ratnasari 
NIM   : D1813011 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir 
JUDUL : Tata  Ruang  Perpustakaan  di  Amikom  Resource   
Center,  STIMK  Amikom  Yogyakarta 
PEMBIMBING :Drs.  Sakur,  Su 
TANGGAL DIUJI : 09 Juni 2016 
Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) yang saya susun adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata 
melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil 
pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang 
berlaku di Fakultas termasuk pencabutan gelar Vokasi yang telah saya peroleh. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan 
apabila dikemudian hari terbukti melakukan kebohongan maka saya sanggup 
menanggung segala konsekuensinya. 
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Sebagai Civitas Akademik Universitas Sebelas Maret Surakarta, saya yang 
bertandatangan dibawah ini: 
NAMA : AULIA  RATNASARI 
NIM  : D1813011 
Program Studi : Diploma III Perpustakaan 
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 
JenisKarya : Tugas Akhir 
Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Universitas Sebelas Maret Surakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif 
(Nonexclusive Royalty Free Right) atas Tugas Akhir saya yang berjudul:  Tata 
Ruang Perpustakaan di Amikom  Resource  Center, STIMK Amikom Yogyakarta 
desain/perangkat (jikaada). Berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, 
mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat 
serta mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya 
sebagai penulis (Author) dan Pembimbing sebagai co Author atau pencipta 
sebagai pemilik Hak Cipta. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa 
paksaan dari pihak manapun. 
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